百武彗星を見よう by 渡辺 誠
今 月 の 話 題 No. 216 
百 武 彗 星 を 見 よ う
今 年 1 月 31 日 、 百 武 裕 司 さ ん が 新
し い 彗 星 を 発 見 し ま し た 。 そ の 後
こ の 彗 星 は 地 球 に 近 づ き 、 肉 眼 で
も 見 え る よ う に な り ま し た 。 こ の
よ う な 明 る い 彗 星 は 20 年 ぶ り で す
の で 、 こ の 機 会 に ぜ ひ ご 覧 下 さ い 。
一 般 に 、 彗 星 は 氷 の か た ま り の
よ う な も の と 考 え ら れ て い ま す 。 百 武 彗 星 の 場 合 は 、 5 月 1 日 に 太 陽 に 最 も 近
地 球 の 距 離 が 遠 く 、 見 え に く く 、 む し ろ 地 球 に 近 づ く 3 月 25 日 頃 に 明 る く 見 え
ま す 。 そ の 時 の 距 離 は 150 万 K m ほ ど で す 。
肉 眼 で 彗 星 が 見 え る と 予 想 さ れ る の は 、 3 月 半 ば 過 ぎ か ら 4 月 半 ば 頃 ま で
で す 。 3 月 は 彗 星 の 尾 が 発 達 し て い な い の で 、 ぼ や っ ー と し た 雲 の よ う に 見
え る で し ょ う 。 4 月 半 ば に は 尾 の あ る 姿 が 見 え る か も し れ ま せ ん 。 彗 星 は 毎
日 位 置 を 変 え る の で 、 裏 の 図 を 参 考 に 星 を た ど り な が ら 見 つ け て 下 さ い 。 双
眼 鏡 で 見 れ ば 、 よ く 見 え ま す 。 星 は 時 間 と と も に 東 か ら 西 へ 移 動 す る の で 、
ご 注 意 下 さ い 。 な お 、 彗 星 の 見 え る 時 間 と 方 向 は 以 下 の 通 り で す 。
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3 月 23 日 25 日 午 後 10 時 以 降 に 北 東 の 空 、 北 斗 七 星 の 近 く に 見 え ま す 。
3 月 26 日 28 日  ． 北 極 星 の 近 く に い て 、 ほ ぼ 一 晩 中 見 え ま す 。
こ の 頃 が 最 も 明 る ＜ 、 北 極 星 程 度 の 明 る さ に 見 え る で し ょ う 。
3 月 29 日 ー 4 月 9 日 夕 方 の 北 西 の 空 に 、 非 常 に 明 る ＜ 繹 い て い る 金 星 の 右 に 見 え ま す 。
.• :  ※ 月 明 か り の 影 響 が あ る の で 、 4 月 6 日 以 降 が 見 や す い で し ょ う 。
4 月 10 日 -15 日 頃 夕 方 の 北 西 の 空 低 く に 金 星 の 右 に 見 え ま す 。 北 極 星 よ り 少 し 瞳 い 程 度
の 明 る さ と お も わ れ ま す 。 ※ 午 後 8 時 過 ぎ に は 見 え な く な り ま す 。
な お 、 観 測 会 を 3 月 23 日 （ 土 ） 午 後 10 時 -12 時、 3 月 26 日 （ 火 ） 午 後 邸 寺 -1 !J 時 に 、 宮 山 市 天 文 台 （呉 羽 山 ）
で、 4 月 6 日 （ 土 ） ・ 午 後 6 時 半 -8 時 に 、 富 山 市 三 熊 の 古 洞 ダ ム で 行 い ま す 。
※ い ず れ も 雨 天 憂 天 中 止 で す 。 （ 渡 辺 誠 ）
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百 武 彗 星 を 見 よ う (3 月 23 日 は 午 後 9 時 頃 、 4 月 8 日 は 午 後 8 時 頃 の 北 を 中 心 と し た 空 ）
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